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觀念，是休閒教育的兩大課題。本文將從香港教育統籌局 (Education and Manpower Bureau) 
所研擬資優學生情意教育課程中有關休閒教育的教材談起，並輔以休閒教育的相關理論，來探
討國內資優學生休開教育的重要性與可行性，以期引起國內資優教育工作者對資優學生休開教
育的重視與落實。
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今年十月，報載國小六年級資優生在網
路上公開展示個人性器官照片，警方將其以
妨害風化罪移送法辦(聯合晚報， 2003) 
引起社會一片譚然。我們的教育到底在那裡
出了問題?為何會出現這種令人匪夷所思的
怪現象?最近幾年來，線上避戲、網路聊天
室，早已成為青少年休閒生活的主軸，線上
遊戲的虛擬世界，多少可以提供現實生活壓
力的籽解並填補現實生活的失落感;網路聊
天室，也可視為一種人際的溝通方式，但為
何一位國小六年級資優生會在這裡重重地跌
了一跤呢?楊淑娟 (2003) 指出使用網路會
比在真實世界中接觸到更多犯罪的誘惑。描
寫赤裸的色情、描寫仇恨與暴民之氣的文
字、做炸彈的方法、色狼等，都可能透過網
路聊天室、電子郵件、或網頁入侵到家中。
要避免孩子免於網路之害，主底抽薪之道是
要避免讓孩子沉迷在網路世界。此外孩子們
需要戶外、體能活動保持健康以及社交互動
人際溝通的技巧，才能充分發展，保持創造
力，成為「好人」。
其實，在我們的教育體系中，的確忽略
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了教導孩子「如何玩」的休間教育，當我們
向「理性知識」領域邁進的同時，是否讓
「感性知識」從我們的指間輕輕地滑過?十
九世紀英國最重要的思想家史賓塞 (Herbert
Spencer) 提倡玩在教育裡的「快樂教育 J
史賓塞把到河邊運動和觀察大自然當成是快
樂教育的一部份。史賓塞建議父母: (1)家
庭共同相聚的時間是神聖的; (2)家庭成員
互相理解可以使孩子獲得心靈的力量; (3) 
適當地讓孩子為家庭分憂; (4)珍視全家一
起用晚餐的時間; (5)定期和孩子共同完成
一件事; (6)建立固定的家庭傳統和儀式，
如:春避、遠足、生日會等; (7)和孩子一
起遊戲; (8)在孩子睡覺前告訴他一些家裡
的往事。史賓塞也曾提醒教育工作者:對於
孩子們的道德和意志、品行方面的教育，和
開骰他們的智力同樣重要。一個缺乏道德和
倫理教育的孩子，如果他的智力發展越高，
對社會的危險就越大(鄭一青， 2003) 。由
此可知，無論是家庭教育或學校教育，情意
教育都是最重要的，而寓教於樂則是情意教
育之最佳途徑，當此之時，教育工作者應該
為如何教導孩子們安全地「玩」從長計議了!
香港教育統籌局 (2003) 積極規劃資優
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